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nte~azi f:\_ij: .. ~sd.to {Hl1. telt:J 1 titit.m. ll. :Jve:l"tiu1nt; • 
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t • ..;t.'.j_"'"'·:.=.: t';~ ... .;. Q~.o.-u . .,. t.t'S.~~ v• v ·-·~- 4~~._. ~&,,..,,. . t~'v~~;.l:'\...61 v.,.k !;)..,.. .. ..,;;- _1~ """•~• ..:rl/.. .,'*"'~ 4-.t.J,. "f'W~<"'-' ..C.V.i...J.t:t 
UlJt BG~.t·d sh~J..d ld': k '>\'?t t~e: ou.e-J·.l~ iaf~lv-;r !.1-,_ :n ~"'¢•.in·· '.i",;..D t , 1~t)~ . ~~ 
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. I 'll.·a~t ~ID.d1 2t;.;t~ it a ~r~ indeere::rh.~cnt ra'obr~~::'ii to hi: 
band!z;~ bJI tt~o~:uuf.ll ~xp·lG.r~'t.i.c.n ~f tbo vntent,;,:hU.. ~i tb. 
those h1t~re11t~d 1n #N'~"'lotir.t.\ th.t~ it1t\~r~.:~ta. o.i' th~ Ct'J;:1:!• 
~t~:n:y 4 
..:h\jtl'·el' l$ ~~l iZTl::nfH.l:l~t.~ t~'l){h<.ntl;U.if .to;• << f'~~->(.>.t•.t tt'1 b~ f;)t''O'i,)~l:"lJ~ "'S 
th&- -J:;te~pP'"tirie ttUi .... "'llher~!- ~f til.'{t ;'~G~F·d , o.t' ~ ·h~t~ti.H'S oi· th~ ki'~l..ni-"i: 
_~:'idfl:l!t.~ lJ.f~· I:nuu~·Z!llf~:~ ·C.t:iill1".1P~r~s to &tf,.¢ In~ut•s.t ... <.\tJ C~~lt':'•it.t.a>El (;<t' 
til~i) ~ .. ,.. D. A . iU.H'! tv ti'l~ :r;.t!f.~b~r.&~'lip r;;f 1.~1e ~ • ,_: '4 ~ t h~ ean'iH~n. ... 
t:lt"Jn lt.t .oekl·Jl~ .• Jv.nii) l$th :<:~nu l 6t.n .. 1'h1s :t"..ZP<t:.tli'11 r.}:\.lst~ s~t t\;ttt!~s 
.n"',,..,,~_..hhe "'""'!:•"'>10',;,.~4:1-\f'"' ,-,.¢' <·f.,<i~. "'""""'•jlt""' ., .. ~,,~..., .... lii•hf~ t'"'''<•''··<'"·'•• ¥.&11 ·,";'>>·~""' .... :t..:- J.~~.yo,..._ '\!..OW~ ~)"_..,c .• ,!~ ~·g~ .Jr '.JJ..~. i:."'..!.t # ~-i~v ~ W"·W..t'j,-...,..,.. -,.w .... ~·JI.W~"" \it+.U~ ....... -v~"\-t,~~ r;.~ u ;R_ · v~• · 
$U(1i in 1:;.~ :.t··~l-ut1Cn$bip 't£.::< ttH: ;;ste"Jf';~tb.le p:rh!'~3s..:o~."1 .. 
.. h~.t~ i ~ e.l:sc rtCt-3d .. f.Oc:t' ~ J.' ~po:ct tt" b\$ Ol'~P~·n~ .• <;;:1' t,t.e: 1ivn.\;, tti:. ... 
tu;·~, !ux-· t,::.-~~ ;'"' .. f) ,. ~~ • • wn1eb wtll hc;.l;.? $, C~ e~:mvwntlox·i Lf i\~.<'i>I 
\c!gk :t.n. :ulj ~ rih.tl..:. it ~~ r;nl)br t l e: tl1~..;, tn~ .~ .. ··; , i\ . ~i1l.l i.HJt 
~~:'idi:H'Sfl tb.e G->:n.l'?i;}~~ &.s ~uc ); ~ :tt ie ~c~ u.n ·t:n·et.·;.:.'H'lir~-::; M:iiD.t th0 
l'·<.~ .. u Pl ~A' .ro$t<.;es ~~rl s.rH.~ t<: ill ~u·~tJ:t:>!:le H. ";f>inc.t.i. •J.le an.~:.: ey:;.~·;Mrnu 
.;. ·, •: '" """''.lH··•·'·""' ·• {.""''...., "'~..,. ··•1• ,. "' ,., "1· "' "" t... f•""' ~'- .,.. •*~">< ~-• ;,_.~~·.,., ·'1"' i·. ···l' .~ "t'""•"" •~ ,~ ,~,,., •1"· ~ r .. .-~ '\wt ... ,.. ~ '-"' .._. ·· i:t~o.~";k" 'fv V4-. .. \o.-etip ..,_ ~~t·,._~, A: '-.-.1~'\r..:..,.~ _,..,tkJ  ~4'\:.i"W'<,\. ~~tJ:::>:>.;...f.;_$: .fll;t r..~~ t.V. ""~~--.~"o;R:,t.i. ~.,ii,-"1" ~· ~ -u-,..·.,;. 
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